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ÍNDICE VL
UMA FERRAMENTA ÚTIL PARA A 
BOVINICULTURA LEITEIRA
A revista Ruminantes, juntamente com a Escola Superior Agrária do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco e com a Universidade dos Açores, vai passar publicar, a SDUWLUGHVWHQ~PHURR»QGLFH9/LQGLFDGRUTXHSUHWHQGHUHïHWLUDUHODomRHQWUHRSUHoRGROHLWHSDJRDRSURGXWRUHRSUHoRFXVWRGDDOLPHQWDomRGDVYDFDVOHLWHLUDV
Os preços do leite e dos alimentos VmRYROiWHLVGHXPPrVSDUDRRXWUR
o que pode ter impacto adverso na UHQWDELOLGDGHGDVH[SORUDo}HV6HR
preço do leite cai e o dos alimentos VREHDUHQWDELOLGDGHGDH[SORUDomRGLPLQXL$YDULDomRGHVWHVIDWRUHVQmRDQGDGH§PmRVGDGDV¨HDVXDPRQLWRUL]DomRFRQVWLWXLXPDIRUPD
simples de sabermos como vai o QHJyFLRHDVXDWHQGrQFLD(VWHpRYHUGDGHLURREMHFWLYRGR»QGLFH9/1mRSRGHPRVLQïXHQFLDURSUHoRGROHLWHRVHXSUHoREDVHQmRGHSHQGH
de nós, mas podemos, por exemplo, 
avaliar os regimes alimentares e reduzir RVFXVWRVGDDOLPHQWDomRGHWRGRVRVDQLPDLVGDH[SORUDomRLQFOXLQGRRVGHUHSRVLomR
O acentuado aumento do preço mundial 
de algumas matérias-primas trouxe SDUDDRUGHPGRGLDDTXHVWmRGD
rentabilidade das explorações de leite XPDYH]TXHRVFXVWRVGDDOLPHQWDomR
da vaca leiteira podem representar mais 
de 50% dos custos totais associados jSURGXomRGHOHLWH$OTDLVLet al2FXVWRGDDOLPHQWDomRSRGHVHURUoDPHQWDGRSHORSURGXWRU$FKDYH
está em desenvolver um sistema para PRQLWRUL]DUDUHODomRHQWUHRYDORU
recebido pelo leite vendido e os custos GHDOLPHQWDomRSRUYDFD2REMHWLYRpWHU
algum grau de controlo sobre a receita EUXWD
O que é o Índice VL? 
É um índice que mede a rentabilidade da SURGXomRGHOHLWHPXLWRLQïXHQFLDGDSHODDOLPHQWDomRGDYDFDOHLWHLUD
Como se obtém? 
Índice VL = Preço do leite produzido por YDFDSUHoRDOLPHQWDomRSRUYDFDGDH[SORUDomRø
2YDORUGR»QGLFH9/UHVXOWDGDGLYLVmR
da receita proveniente da venda do 
leite produzido diariamente por uma YDFDQXPGHWHUPLQDGRPrVSHORFXVWRGDDOLPHQWDomRGLiULDGDPHVPDSRUYDFDQHVVHPHVPRPrV2YDORUGH
cada um dos elementos que entra no FiOFXORSURYpPGHIRQWHVSXEOLFDGDV
periodicamente, a saber: preço médio base do leite adquirido a 
produtores individuais no Continente e 
nos Açores, publicados mensalmente SHOR6HUYLoRGH,QIRUPDomRGH0HUFDGRV$JUtFRODV6,0$*33(VWHVYDORUHVVmRREWLGRVDWUDYpVGDFRQVXOWDGDSiJLQD:HEKWWSZZZJSSSWFRW preço médio das matérias-primas 
publicadas no site e na revista 5XPLQDQWHV SUHoRGDVIRUUDJHQVXWLOL]DGDVQR
regime alimentar, preços de mercado 
praticados em Portugal Continental e QDUHJLmRDXWyQRPDGRV$oRUHV
Qual a utilidade deste índice 
para o produtor? 2»QGLFH9/UHIHUHVHDXPDH[SORUDomRWLSRHPTXHRDOLPHQWRIRUUDJHLUREDVHpDVLODJHPGHPLOKR$YDFDOHLWHLUDWLSR
tem um peso vivo médio de 600 kg, um LQWHUYDORHQWUHSDUWRVGHGLDVVHPDQDVGHODFWDomRHXPDSURGXomRPpGLDGLiULDGHOHLWHGHNJ5RGULJXHV
et al.FRPWHRUHVEXWLURVRHSURWHLFRUHVSHWLYDPHQWHGHH6,0$1HVWDSULPHLUDIDVHDUHYLVWD
Ruminantes publica o Índice VL relativo DR&RQWLQHQWH1XPDVHJXQGDIDVHVHUi
publicado um Índice VL relativo a uma H[SORUDomRHPTXHRDOLPHQWRIRUUDJHLUR
base é a pastagem, regime alimentar 
predominante nas explorações leiteiras da 5HJLmR$XWyQRPDGRV$oRUHV
Outros produtores com 
sistemas ou produções 
diferentes podem servir-se 
deste índice? 
Claro que sim, como medidor da §WHPSHUDWXUD¨FRPRDQiOLVHGHWHQGrQFLDGRQHJyFLR2YDORUHPVLQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGRREMHWLYDPHQWH
Como interpretar? 4XDQGRR»QGLFH9/pLJXDODVLJQLîFD
que o preço que o produtor recebe 
pelo leite produzido é igual ao custo 
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alimentar e, portanto, o negócio apenas HVWiDSDJDURFXVWRGDDOLPHQWDomR
Estamos perante um indicador muito GHVIDYRUiYHOSDUDRSURGXWRUDOWDPHQWH
penalizador para o sucesso económico GDH[SORUDomR6HR»QGLFH9/IRULQIHULRUDHVWDPRVSHUDQWHXPYDORUPXLWREDL[RTXHLQGLFDIRUWHDPHDoDSDUDDUHQWDELOLGDGHGDH[SORUDomR4XDQGRRYDORUHQFRQWUDGRpVXSHULRUDHVWDPRVSHUDQWHXPPRGHUDGR»QGLFH9/,QGLFDTXHDSURGXomRGHOHLWHpXPQHJyFLRVDXGiYHO6HR»QGLFH9/IRUVXSHULRUD
estamos perante um valor elevado, muito IDYRUiYHOSDUDRVXFHVVRHFRQyPLFRGDH[SORUDomR6FKU|HU0HUNHUet al.3DUDDIRUPXODomRGRUHJLPHDOLPHQWDU
tipo da vaca utilizada no cálculo do Índice 9/IRUDPGHWHUPLQDGDVDVQHFHVVLGDGHVQXWULFLRQDLVGDYDFDWLSRYHU4XDGUR
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Valor do Índice VL
Limiar de rentabilidade
Moderado Índice VL = Negócio saudável9DORUEDL[RGR»QGLFH9/ )RUWHDPHDoDSDUDDUHQWDELOLGDGHGDH[SORUDomR
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